



























　指導員の高齢化，経験年数６年以上が 58％，女性指導者の偏り，１ヶ月平均活動回数は 3.4 回。「情
報不足」，「地域格差」，「指導員の資質」等の問題点が指摘される。
４．まとめ
　阿南市において今後より普及させていくためには「指導員の高齢化や人員不足の改善」「情報の
共有化の推進」「イベントの関係者への働きかけ」などについて検討していくことが重要であると
考える。
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